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A Study of the Development of the Basic Conception in Fröbel's Pedagogy 




Fröbel at first lays emphasis on the conception of school pedagogy in his 
pedagogy. Later he turns his attention to the importance of the conception of 
childcare and home reform. The purpose of this paper is to study the development 
of the basic conception in Fröbel's pedagogy through comparing his following three 
papers. His following three papers mean “An unser deutsches Volk”, “Grundzüge 
der Menschenerziehung”, and “Friedrich Fröbel, seine Erziehungs-Grundsätze, 
seine Erziehungs-Mittel und Weise, wie seine Erziehungs-Zwecke und sein 
Erziehungs-Ziel im Verhältnis zu den Strebungen der Zeit und ihren Forderungen. 
Dargestellt von ihm selbst”. 
Comparing these three papers shows that the strong paternity of God disappears 
but the maternity appears strongly in proportion as Fröbel turns his attention to 
the importance of Kindergarten. Accordingly, I explain if the education based on 
paternity changes to the education based on maternity in Fröbel's basic conception 
of pedagogy and if this development from paternity to maternity is related to “das 
sphärische Gesetz”. 
 
